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ABSTRACT
penelitian ini bertujuan mengetahui jenis-jenis parasit cacing Nematoda yang menginfestasi saluran pencernaan anjing pemburu
(Canis familiaris) di kecamatan Lareh Sago Halaban, Sumatera Barat serta derajat infestasinya. penelitian ini menggunakan feses
dari 70 sampel dari anjing pemburu jantan. penelitian ini menggunakan metode sentrifus untuk mengidentifikasi telur cacing
nematoda serta metode Mc.Master untuk penghitungan jumlah telur cacing nematoda. hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 70
ekor anjing pemburu di kecamatan Lareh Sago Halaban, Sumatera Barat ditemukan sebanyak 40 ekor anjing pemburu (57,14%)
positif adanya telur cacing nematoda gastrointestinal dengan jenis infeksi tunggal oleh ancylostoma spp. uncinaria spp, dan
toxocara,spp. infeksi ganda oleh ancylostoma spp dan uncinaria spp serta ancylostoma spp dan toxocara spp dan multi infeksi oleh
ketiga jenis cacing tersebut serta 30 ekor anjing pemburu (42,85%) tidak terinfestasi cacing. dari ke 40 anjing yang terinfestasi tidak
satupun yang bersifat berat dan 3 ekor yang menderita infestasi sedang dan selebihnya bersifat ringan.
identification of gastrointestinal nematode parasites in Hunting dogs (canis familiaris) in the subdistrict of Lareh Sago Halaban,
West Sumatera.
this research is aimed to know the types of parasitic nematode worms that infested gastrointestinal tract of hunting dogs (canis
familiaris) in the subdistrict of Lareh Sago Halaban,West Sumatera. this research used the as many as 70 samples of stool from
male hunting dogs. this study used centrifuge methode to identify nematode worms eggs and Mc.Master methode to calculate
egg/gram. the result shows that, from 70 hunting dogs in subdistrict Lareh Sago Halaban, West Sumatera many as 40 hunting dogs
(57,14%)were positif with gastrointestinal nematode worm egg with a single type of infection by ancylostoma,spp , uncinaria,spp
and toxocara spp. double infection by ancylostoma,spp and uncinaria, spp as well as ancylostoma and toxocara,spp and multi
infection by all three worms and 30 hunting dogs (42,85%) were not infested. from 40 infested dog, none were infested heavly, 3
dogs with medium and the rest of dog were infesteed midly.
